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A kreativitás (alkotóképesség) leginkább a folyamat, a produktum, a személyiség és a környe-
zet oldaláról ragadható meg. E többirányú megközelítésnek az az oka, hogy a kreativitásnak 
mind a mai napig nincs általánosan elfogadott definíciója, mivel egyetlen olyan elmélet sincs, 
amelyik teljes képet adna róla. Mindegyik felfogás csak egy részt képvisel az egészbıl, az 
integráció pedig egyelıre várat magára. Ezért mi is azt az utat követjük, amit a kutatók több-
sége: a kreativitást a különbözı oldalai felıl közelítjük meg. 
 
A kreatív folyamat 
Graham Wallas a kreatív folyamatot négy szakaszból állónak írta le. Ezek a következık: elı-
készítés, lappangás, megvilágosodás és igazolás. Az elıkészítés során ráeszmélünk a problé-
ma létezésére, és lehetıség szerint összegyőjtjük az ezzel kapcsolatos információt; a lappan-
gás vagy várakozás ideje alatt hagyjuk a problémát „parlagon heverni”, egészen a megvilágo-
sodásig, vagyis a megoldást eredményezı látszólag váratlan belátásig, amit az igazolás, a hiá-
nyok „betöltése” és ellenırzése követ. Ellis Paul Torrance úgy határozta meg a folyamatot, 
mint a problémára való érzékenyítıdés, illetve a probléma tudatosítása; a rendelkezésre álló 
információ összegyőjtése; megoldásra törekvés és az eredmények közreadása. 
 
A kreatív produktum 
Kreatív produktumnak tekinthetı – akár a tervezés stádiumában is – minden olyan ötlet, el-
képzelés, mővészi alkotás vagy tudományos elmélet, amelyek eredetiek, újszerőek és a prob-
léma, a szituáció vagy a cél szempontjából jelentısek. Irving Taylor a produktum szempont-
jából ötféle kreativitást írt le: 
• kifejezı kreativitás, aminek a spontán kifejezés bármilyen formája elfogadható, te-
kintet nélkül az eredetiségre és az eredmény minıségére. Ez a kisgyermekek önálló 
rajzaival példázható. 
• produktív kreativitás, ahol a hangsúly inkább a képességen van, semmint a sponta-
neitáson és az újszerőségen. Ilyennek tekinthetık a nagyobb gyermekek rajzai, 
akiknél a korábbi spontán szabad kifejezési tendenciát az ember realisztikus ábrázo-
lása váltja fel. 
• feltaláló (inventív) kreativitás, ahol a hangsúly a már meglévı dolgok újszerő fel-
használásán van. Az egyén az elızıleg össze nem függı részek között új és szokat-
lan kapcsolatokat lát meg. 
• újító (innovatív) kreativitás, ahol új elvek, illetve elképzelések kerülnek kidolgozás-
ra, aminek következében egy egész mővészeti vagy tudományág alapjai jelentısen 
módosulnak. 
• teremtı kreativitás, ahol egy teljesen új elv vagy feltevés születik meg, egészen fun-
damentális és elvont szinten. Ilyen például Freud elmélete a pszichológiában. 
E skála azt sugallja, hogy a kreatív produktum értékét úgy állapíthatjuk meg, ha adott 
produktumot az abszolút legjobbal hasonlítjuk össze. Pedagógiai vonatkozásban azonban in-
kább az tőnik célszerőnek, ha az összehasonlítás nem az abszolút legjobbal, hanem a válasz-
tott referenciacsoport által legjobbnak találttal történik. A kreatív gyermek ugyanis nem mér-
hetı össze egy kreatív tudóssal, mővésszel vagy építésszel, hiszen a tudásalapja jóval cseké-
lyebb. Kreatív produkció – abszolút értelemben – csak az adott szakterület jeles mővelıitıl 
várható. A kreatív tudósnak van honnan merítenie, míg a kreatív gyermek vagy tanuló ennek 
elıtte van. 
 
A kreatív személyiség 
A kreatív egyének közös jellemzıje a környezet ingereire való szokatlan érzékenység, az 
önálló gondolkodás, a nonkonform viselkedés és a feladatokban való kitartás. A kimagaslóan 
kreatív egyének további közös vonása, hogy kedvüket lelik az ötletek gyártásában, kifejezet-
ten szeretik a humort, magas toleranciát tanúsítanak a kétértelmőséggel szemben, mikrokör-
nyezetükben domináns szerepet játszanak, nem kedvelik a kötöttségeket, védekeznek a korlá-
tozások ellen és a munkájuk során erısen önérvényesítık. 
J. P. Guilford a kreativitás lényegét a divergens gondolkodásban jelölte meg, és ennek 
megfelelıen a következı kreatív képességeket írta le: általános problémaérzékenység, 
fluencia, flexibilitás, originalitás, újrafogalmazás és elaboráció. 
Mindezek a jegyek fıleg a kreatív felnıttek vizsgálatából szőrıdtek le, aminek az az oka, 
hogy a vonatkozó kutatások elsısorban a kreatív felnıttek sajátosságainak feltárását tőzték ki 
célul. A jóval kisebb számú, kreatív gyermekek vizsgálatára irányuló kutatásokból itt Davis és 
Rimm listáját idézzük, akik szerint a kreatív gyermekek jellemzıi a következık: kíváncsiság, 
függetlenség, kitartás, flexibilitás, széles érdeklıdési kör, eredetiség, humorérzék, kérdezıs-
ködés, magas energiaszint, érzékenység, türelmetlenség és élénk fantázia. Williams szerint a 
kimagaslóan kreatív gyermekeket (és felnıtteket) azért nehéz jellemezni, mert tele vannak 
paradoxonokkal: egyszerre nyitottak és zárkózottak, bolondosak és komolyak, alkalmazkodók 
és renitensek, pedánsak és rendetlenek, és így tovább. Hozzáteszi, hogy akár tetszik a szülı-
nek vagy a pedagógusnak, akár nem, ezek a paradoxonok éltetik a kreativitásukat, így az 
egyedüli célravezetı megoldás, ha alkalmazkodunk hozzájuk. 
 
A kreativitást elısegítı környezet 
A kreatív potenciál kioldása szempontjából kritikus tényezı a nyitott és elfogadó környezet. 
Egyes társadalomtudósok odáig merészkednek, hogy részletekbe menıen leírják, milyennek 
kellene lennie a kreativitást elımozdító társadalomnak. Ennél mértéktartóbb Torrance elkép-
zelése, aki azokat a változókat tartja fontosnak, amelyek szokatlan kérdésfeltevésekre ösztö-
nöznek, továbbá az értékelés állandó kényszere nélkül teszik lehetıvé a teljesítményt. 
Torrance és mások nyomán a kreatív potenciál kioldását a következı környezeti tényezık 
segítik elı: (1) nyitottság, (2) pozitív mintaadás, (3) útmutatás, segítségnyújtás, (4) humorér-
zék és (5) empátia. Sajnos tény, hogy vannak pedagógusok, akik rosszul tőrik a gyermekek 
kreatív megnyilvánulásait. Nem ritka, hogy ezeket a megnyilvánulásokat fegyelmezetlenség-
nek minısítik, és a tanulót megbüntetik. A módszeres visszafogásnak viszont az lesz a követ-
kezménye, hogy a kreatív megnyilvánulásokról a diák egyszerően leszokik, mert rátanul arra, 
hogy a jutalom a sablonos megoldásokért jár. Igaz, nem könnyő elfogadnunk, hogy a diák 
jobb ötlettel hozakodik elı, mint ami nekünk az eszünkbe jutott, de ilyenkor gondoljunk arra, 
mi lenne a világgal, az emberiség jövıjével, és saját gyermekeink jólétével, ha a felnövekvı 
generáció semmilyen új dolgot nem találna ki. Inkább dicsérni és biztatni kell ezért, semmint 
visszafogni. A kreatív környezet, a kreatív légkör megteremtése kétségkívül nehéz feladat, 
nehezebb, mint maga az alkotás, mégis elengedhetetlen a kreativitás fejlesztése szempontjá-
ból. 
 
A kreativitás fejlesztése 
A kreativitás célzott fejlesztésére számos módszert dolgoztak ki a kutatók. Közülük kettıt 
említünk, olyanokat, amelyekkel az iskolában is próbálkozhatunk. 
A kreatív problémamegoldás nevő módszer a tudást és a képzeletet ötvözı eljárás, mely-
nek célja, hogy a felvetıdı problémákat kreatív, újszerő és hatékony módon tudjuk megolda-
ni. Öt lépésbıl áll, melyek a következık: (1) ténymegállapítás, (2) problémameghatározás, (3) 
ötletkeresés, (4) a megoldás megtalálása, (5) a megoldás elfogadtatása. Az eljárás nagy elı-
nye, hogy könnyő megtanulni, és igen sokféle szituációra lehet alkalmazni. 
Az ötletbörze az ötletek mennyiségi termelését hivatott elısegíteni csoportos körülmé-
nyek közepette. Ennek alapvetı szabálya az ítélkezés felfüggesztése, vagyis a felvetıdı ötle-
tekrıl csak azt követıen szabad véleményt mondani, ha több ötlet már nem születik. Az ötle-
tek többsége valószínőleg megvalósíthatatlan lesz, de ha akad közöttük használható, már 
megérte. 
Ezekrıl a módszerekrıl részletesebben rovatunk további írásaiban olvashatnak az érdek-
lıdık. 
 
 
 
 
 
 
